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ABSTRAK 
Rizal Saputra : Warisan Kultural Syekh Eyang Abdul Manaf ( Studi Sejarah 
Budaya di Kampung Mahmud, Bandung ) 
Peran Syekh Eyang Abdul Manaf  pada saat itu hingga sampai sekarang sebagai 
tokoh dan Ulama yang sangat dihormati. Tidak saja oleh masyarakat sekitar tetapi hampir 
di seluruh Tatar Sunda. Adapun mengenai tatacara kehidupan masyarakat Kampung 
Mahmud, baik yang berhubungan dengan adat istiadat maupun dengan keyakinan akan 
agama, tidak banyak perbedaan dengan masyarakat lainnya. Oleh karena masyarakatnya 
selain tidak banyak dipengaruhi oleh dunia luar, taat juga dalam menjalankan ajaran 
agamanya, yakni agama Islam Hal itu jelas beralasan, karena di Kampung Mahmud 
tersebut, dahulunya memiliki tokoh agama yang kuat, bahkan sampai sekarang makamnya 
selalu banyak diziarahi oleh orang, baik oleh masyarakat disekitarnya, maupun masyarakat 
luar. Sebagai pedoman hidup dan sistem nilai dalam kehidupan masyarakat Kampung 
Mahmud adalah ajaran Islam. Norma-norma keislamanlah yang dijadikan patokan dalam 
menentukan hidup mereka, hal ini terlihat dari kebiasaan sehari-hari yang selalu 
dilakukannya.  
Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 
pertama, Mengetahui Riwayat Singkat Syekh Eyang Abdul Manaf ? Kedua, Mengetahui 
Warisan Kultural Syekh Eyang Abdul Manaf ( Studi Sejarah Budaya di Kampung 
Mahmud, Bandung ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengetahui Riwayat 
Singkat Syekh Eyang Abdul Manaf dan Warisan Kultural Syekh Eyang Abdul Manaf. 
Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah 
dengan melakukan wawancara, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau 
kejadian di masa lampau berdasarkan jejak jejak yang ditinggalkan. Metode penelitian ini 
dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. 
Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa : Warisan Kultural Syekh Eyang Abdul Manaf 
  
( Studi  Sejarah Budaya di Kampung Mahmud, Bandung ) tidak terlepas dari peranan 
Syekh Eyang Abdul Manaf sendiri pada masa lalu.  
 
